



























"王!! ! 女，厦门大学外文学院博士生 "
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>原载《南方周末》=!!GH =H == B

























































































































































































子 。 她 仔 细 地 梳 好 头 发 ， 画 了 眉 ， 涂 上 口
红。”这 时 爱 丽 莎 的 样 子 与 在 花 园 中 干 活
时 形象 形 成 强 烈 反 差 。 如 果 我 们 认 为 花 园
中 的 形 象 显 示 了 爱 丽 莎 所 谓 的 “男 子 气 ”
>4.6,5?-1-/8 @；那么这时的爱丽莎张扬的不正
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他 给 弄 糊 涂 了 。 “ 你 在 扮 演 什 么 角 色
吗>”他无可奈何地说，“这真像在演戏。你
好像力气大得足以活活弄死一只牛，快活得足
















































































































普希金诗歌精选 ’’4 (( 元
雪莱诗歌精选 ’)4 #( 元
朗费罗诗歌精选 54 (( 元
海涅诗歌精选 ’54 (( 元
马雅可夫斯基诗歌精选 ’!4 #( 元
拜伦诗歌精选 ’’4 #( 元
叶赛宁诗歌精选 ’’4 (( 元
狄更生诗歌精选 /4 (( 元
华兹华斯诗歌精选 ’#4 (( 元
歌德诗歌精选 ’54 (( 元
惠特曼诗歌精选 ’.4 #( 元
波德莱尔诗歌精选 54 (( 元
泰戈尔诗歌精选 ’)4 #( 元
雨果诗歌精选 ’’4 #( 元
莱蒙托夫诗歌精选 ’!4 (( 元
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